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事項 19691 10 1 n 1 n I 73I 141 75 1 76 I 11I 78I 79I計
あいさつ 1I I I I I I I I 1I I I 
所感 II I I I I ! I 1 I 1 I 1 I 
総 長 総長のことば I I I I I I I I 1I 1 I I 
海外訪問 I I I I I I I I I I s f
（小計） 1 I I I I I I I I s I 2 I 4 10 
中平君F議竺て 25 I 1 I 1 I I I I I I I I I 21 
中教手~ti;$三宅＿＜－って 10 I I I I I I I I I I I 10 
改主主晶震予構 s [ 2 I I I 1 I I I I I I 
改革車検i~機構 川 1I s I 2 I s I I I I I I I 21 
大学改革 改竺部品点討 判 sI 1 I I 1 I I I I I I I 40 
月隠会 391391 19 I 10I 1 I I I I I I I日
財（決も£等）開 1 1 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 1 1 1 1 I I 10 
（小計） 123 I 49I 25I 13I 15I 1 I i I 1 1 1 1 1 I I 230 
制度検討 1 1 2 1 1 1 7 
一一一一一一一一一一一一一
大学院問題
実施等 1 1 
0 D 問題 1 1 2 
一一一一一一一一一一一一一一
（小計） 2 1 2 1 1 2 1 10 
組織 ・ 制度 4 3 1 8 
国際交流動 き 1 1 1 2 8 4 17 
（小計） 1 1 1 6 11 5 25 
定員問題 1 9 1 3 3 1 18 
一一一一一一一一一一一一
事故対策 1 1 1 3 
一一一一一一一一一一一
職場環境 週休二日制 1 1 2 
一一一一一一一一一一一一一一一
その他 1 1 1 3 
一一一一一一一一一一一
（小計） 1 1 9 2 2 4 3 3 1 26 
廃棄物処理 3 1 1 3 1 1 10 
一一一一一一一一一一一
構内交通安全問題 1 2 1 4 
一一一一一一一一一一一
防火体制1 1 2 2 1 6 
大学環境
そ，z然ガスの，節水，地他震1 1 1 1 4 7 
（長射線障害，研究災害／
（小計） 3 1 3 4 1 4 8 3 27 
分限処分 ｜審議経過等 ｜ I I I I 1 I I I s [ I I 
948 -4-
京大広報 1979. 6. 1 
年 度 JI] の ｛牛 数
事 項 月I]
附 I10 1 11 I n I n 1 74 I 751 76 J 11 1 78 1 79 I計
学費問題 ｜授業料等の増額 ｜ 1 I I 1 I 3 I I 2I 1 I I 1 l 9 
同和問題 ｜ I 1 I 1 I f 2 I 2 I I 1 I 7 
紛争・事態 ｜ 1 14 I 2 1 4 I 1 I 5 I 3 1 1 1 3 1 s I s I 3 1 58 
7 0 周 年 ｜ 1 1 2 1 5 
行 事 1 1 1 1 1 2 4 11 
一
創立記念 部 局 イ，ーT 事 3 2 1 6 
そ の 他 3 3 
（小 計） 1 1 1 1 1 1 1 8 8 2 25 
式 典 ｜入学・卒業式 ［ I 1 I I 1 I f 2 I 2 I 6 
｜設置・披露 1 3 1 I I 4 6 3 2 20 
組織 ・施設 歴史的建築物 2 1 3 
（小計） 1 3 1 I 2 4 1 3 2 23 
総長選挙 ｜ I 2 ! I ~： 2 I I 2 I I I ' 
入学試験 ｜ I 4 I 3 I 2 I 2 I 3 I 3 I 4 I 51 41 32 
栄 誉 I 31 41 zJ ii 41 I 51101 91 3¥ 4i' 
公開事業 ｜講演・講義 I 3 I 10I 
保 健 ｜ I 1 I 3 I 2 I 6 
埋蔵文化財 ｜調 査 給 果 ｜ I 2 I 2 I 4 
就 職 ｜教育実習等 ｜ 1 I 1 I 1 I 1 I 4 
大医療学技部術短期 ｜ ｜ I 1 I I 5 J 3 I 9 























































































































ぬ 16 / 
ぬ 17 評議会あり方倹討委員会の報告苫について
ぬ 18 / 
一 23 評議会内規の決定について
グ 入学試験ilJ度委員会報告
京 大広報 1979. 6. 1 
197咋






ぬ 60 「教養課程の改善について」 （総長試案）に
ついて
1972年































































1969年 ぬ 1～1973年陥84, （第1回～第114回）
財政公開 （歳入 ・歳出決算書等）
1969年 比 lL1970年ぬ 39,1971年 ぬ 58,1972年
No. 74,1973年 No.85,1974年 陥 98,1975年 ぬ 115,
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No. 179 京 大 広 報
ぬ 139 新規程による大学院審議会の発足と大学院制 ， フンボルト財団 F.リネン総裁らを迎える
度検討委員会の解散 No. 159 本学における学術の国際交流に関する概況
1979年 ぬ 163 岡本総長，西ドイツの教育事情視察等のため
ぬ 177 大学院審議会制規等専門委員会の審議経過 出発
実施等 ぬ 166 国連大学との共催によるアジア ・シンポジウ
1978年 ム
陥 164 単位互換制の実施状況 ， 中国教育代表団が本学を訪問
0 D問題 陥 169 総長，12月18日から東南アジアの大学等を訪
1973年 問
ぬ 88 0 D等問題検討委員会の 「OD等問題につい 1979年
てJの答申について ぬ 170 外国人留学生懇親会
1978年 No. 172 中国政府派遣留学生の受入れ






ぬ 133 新しい客員教授制度の発足 1969年
トh139 「京都大学招へい外国人学者等受入れ要項」 トh23 教職員の定員削減措置に対する要望について
の制定 1971年
No. 143 国際交流委員会の発足 ぬ 55 第2次定員削減に対する要望について
， 「大学推薦」による留学生制度の紹介 No. 56 第2次定員削減に関する国立大学協会の要望
1978年 容について
トh153 国際交流委員会の動き ぬ 58 定員削減と常勤的定員外職員の問題について
ぬ 159 「帰国外国人留学生短期研究者の推せん制 の基礎物理学研究所協議員会の要望書
度」の紹介 ぬ 60 第2次定員削減に対する要望について
トla161 国際交流事業について // 国立大学教職員の定員削減について
1979年 ぬ 63 国立大学の定員確保について
陥 177 大学聞の国際学術交流のあり方について トlo.64 第2次定員削減に対する要望について
動 き ぬ 65 看護婦増員に対する要望について
1970年 // 経済学部声明書について
ぬ 41 海外渡航，とくに私事渡航について 1973年
1972年 ぬ 90 最近の学内諸問題について
ぬ 78 教官の海外渡航（外国出張）事務の取扱いの 1974年
一部変更について ぬ 98 第3次定員削減に対する緊急要望について
1976年 ， 定員外！磁貝の在職状況について
No. 123 京都大学創立七十周年記念後援会助成金につ No. 100 第3次定員削減等に関して国立大学協会がと
いて った措置について
1977年 1975年
ぬ 132 外国人留学生懇談会 ぬ 105 第3次定員削減について
ぬ 138 昭和51年度の京都大学創立七十周年記念後援 ぬ 113 ~有 3 次定員削減について
会助成金交付者について ， 国立大学の定員その他に関する国立大学協会
1978年 の要望について
ぬ 151 外国人留学生懇親会 1976年
ぬ 158 昭和52年度の京都大学創立七十周年記念後援 ぬ 128 定只削減問題について
会助成金交付者
952 - 8一





























































































































































































京 大 広 報 1979. 6.1 
， 1月15日の捜査について 部局行事
Ni 153 熊野寮の捜索 1977年
， 2月5日の現場検証 ぬ 132 創立50周年を迎えた化学研究所
ぬ 162 6月17日の後査と 6月25日の現場検証 ， 創立25周年を迎えた防災研究所
Ni 163 7月19日の事態について ぬ 146 創立10周年を迎えたE霊長類研究所
Ni 169 12月6日の掲示 1978年
1979年 ぬ 167 創立50周年を迎えた段場
ぬ 171 1月23日の捜索と 1月28日の現場検証 ぬ 168 創立25周年を迎えた基礎物理学研究所
ぬ 177 昭和54年度入学式をめぐる事態について 1979年









｜式 奥 ｜トlo.44 京都大学創立70周年記念事業の経過について
1972年 入学式・卒業式
Ni 70 京都大学総合体育館について 1970年
1978年 Ni 33 入学式について
ぬ 157 京都大学創立七十周年記念事業の経過 1972年
ぬ 167 京大会館の竣工 Ni 72 入学宣誓式について
1979年 1978年
ぬ 176 本学創立七十周年記念事業の終了 ぬ 156 昭和52年度卒業式
行事 トlo.158 昭和53年度入学式
1969年 1979年
トlo.4 創立記念日の式典中止について トlo.175 昭和53年度卒業式
1971年 トlo.176 昭和54年度入学式














ぬ 124 昭和51年度創立記念日行事音楽会の開催につ 1972年
いて 防 72 設学部水産学科， l災学科の新館移転について
1977年 他 120 関西地区大学セミナー ・ハウスについて
ぬ 141 昭和52年度創立記念日行事の開催 1976年
ぬ 148 学術講演会の開催 No. 126 京都大学へリオトロン核融合研究センターの
1978年 設置について
ぬ 160 創立記念式典 II 京都大学放射線生物研究センターの設置につ
， 昭和53年度創立記念日行事の開催 いて
トむ 162 創立記念式典の挙行 No. 130 原子炉応用センターの開館について
トlo.168 学術講演会の開催 1977年
ぬ 134 大型計算機センターに新システム導入






ぬ 145 附属病院にコンピュータ ・システム導入
ぬ 149 埋蔵文化財研究センターの発足
1978年


































































































































ぬ 152 フランス政府からの受主主（大地原 型，川勝
義雄教授）
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No. 179 京大広報
1979年









ぬ 175 医療技術短期大学部の卒業 ・修了式
地 177 医療技術短期大学部の入学式


















































ふじ むら ゅう と
演奏者藤村佑子（ピアニスト）
（略歴）
4才より佐藤博子，井口基成，井口秋子，斉藤秀
雄の諸氏に師事。 1959年桐朋学園高校音楽科入学。
1962年第31回音楽コ ンク ルー第l位，特別賞受立。
海外派遣コンクーノレ特別表彰受賞。翌1963年桐朋学
- 14ー
岡大学音楽科入学。 ロγ ・ティボ一国際コンクーノレ
入賞。ミケランジェリ，ヘノレムー ト ・ロロフ諸氏等に
師事。ドイツに滞在し，ヨーロッパ主要都市でデビ
ュー 。 1968年ミュンヘン国際音楽コンクール第3位
入賞。その後，ヨーロッパを中心に広く活躍するー
方，たびたび帰国し各地でのリサイタノレ，N響をはじ I 
め主要オーケストラとの共演等で好評を得ている。
演奏曲目
ベートーベン幻想曲 ト短調作品77
ショパン ポロネーズ第1番嬰ノ、短
調作品26の l
ショノfン アンダンテ ・スピアナート
と華麗なる大ポロネーズ
変ホ長調作品22
ムソノレグスキー 組曲「展覧会の絵」
日時昭和54年6月13日（水）午後6時開演
場所京都府立勤労会館
京都市中京区烏丸丸太町下Jレ
（市ノイス 烏丸丸太町下車）
入場無料
備考 1) 職員証または学生証を持参して
くださし、。
2) 定員 1,300名先着順とします。
（学生部）
